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EVALUASI STANDAR PELAYANAN KERETA API 
JOGLOSEMARKERTO, Nova Magdalena Raja GukGuk, NPM 15 02 15946, 
Tahun 2019, Bidang Peminatan Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Kereta Api Joglosemarkerto merupakan salah satu jalur yang 
menghubungkan Jojga-Solo-Semarang-Purwokerto. Hal ini dapat memudahkan 
masyarakat yang akan bepergian menuju Semarang dengan mudah tanpa 
melakukan transit Stasiun Solo. Dalam hal ini perusahaan PT KAI harus 
memberikan pelayanan dan fasilitas kepada pengguna kereta api. Untuk itu 
dilakukan analisis mengenai standar pelayanan minimal untuk mengetahui sejauh 
mana diterapkannya standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kereta api 
di dalam stasiun maupun di dalam perjalanan. 
Penelitian ini diawali dengan observasi rute yang dilewati, setelah itu 
dilakukan analisis di lapangan mengenai standar pelayanan yang diberikan oleh PT 
KAI terhadap pengguna. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan cara penyebaran 
kuesioner yang akan diberikan kepada 155 penumpang Kereta Api 
Joglosemarkerto, sebagai bahan penilaian dan masukkan bagi PT KAI terhadap 
kinerja dan kepentingan stasiun.  
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Metode Importance 
Performance Analysis (IPA) yang terdiri dari analisis tingkat kesesuaian dan 
analisis kuadran kartesius. Berdasarkan analisis tingkat kesesuaian tingkat 
kepuasan penumpang Kereta Api Joglosemarkerto rata-rata 88,933% di dalam 
stasiun dan rata-rata 87,892% di dalam perjalanan kereta api yang diberikan oleh 
PT KAI. Dari diagram kartesius tingkat kepentingan dan kinerja di dalam stasiun 
yang mendapatkan hasil di dalam Kuadran II yaitu Atribut : 2 tentang Petunjuk jalur 
dan prosedur evakuasi, 3 tentang Titik kumpul evakuasi, dan 4 tentang Emergency 
call. Sedangkan dari tingkat kepentingan dan kinerja di dalam perjalanan yang 
mendapatkan hasil di dalam kuadran II yaitu Atribut : 2 tentang Rem darurat, 3 
tentang Alat pemecah kaca, dan 4 tentang Petunjuk jalur evakuasi. Selanjutnya hasil 
dalam Kuadran I di dalam stasiun yaitu Atribut : 15 tentang Ruang tunggu area 
bersih 100% terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun, 25 
tentang informasi gangguan perjalanan KA, dan 28 tentang Fasilitas layanan 
penumpang. Selanjutnya hasil dalam Kuadran I di dalam perjalanan yaitu Atribut: 
5 tentang Informasi dan fasilitas P3K, 12 tentang Informasi mengenai nomor tempat 
duduk, dan 13 tentang toilet yang berfungsi sesuai dengan standar teknis dan 
operasi. Mengenai yang perlu ditingkatkan dari PT KAI selain atribut pelayanan, 
adalah informasi mengenai penjualan tiket Kereta Api Joglosemarkerto didalam 
aplikasi ataupun website. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu 
banyak mengenai jalur baru yang diberikan PT KAI terhadap masyarakat. 
 
Kata Kunci : Kereta Api Joglosemarkerto, PT KAI, Standar Pelayanan Minimal, 
Kepentingan, Kinerja, Importance Performance Analysis (IPA) 
